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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije tm 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var losBOLE TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada afio. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS .• : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
' Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
eOBIEBNÓ C I V I L 
fíeooión de electricidad. —:Nota-anun 
ció. •. .... • ' •-
Jefatura de Obras públ icas de la 
provincia de L e ó n . Anuncio. 
Administraelón municipal 
¡•'dicto* de Alcaldías . 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
PARTE OFICIAL 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(n. D . g.)> S. M . la Reina D o ñ a 
notoria Eugenia, S. A . R . e lPrin-
eipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
Personas de la Augusta Real fami-
'¿a, cont inúan sin novedad en su 
[¡aportanté salud. . 
íGaceta del dia 8 de Agosto de 1930) 
60BIRRN0 CíVfL iJÍ U üíiUVINCIA 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO . 
. Don José Labayen, Director téc-
nico de las sociedades «Electr ic is ta 
de León» y «León Industrial» en su 
nombre, solicita autorización para 
extender la distribución de la ener-
g í a eléctrica producida en su cen-
tral de Vegacervera para alumbra-
do de los pueblos de Vegacervera, 
Coladilla, Mataüana , L a Valcueva,. 
Palazuelo, Robles, Pardavé , Barrio 
de la Estac ión de Matallana y Orzo-' 
naga y para usos industriales en las j 
instalaciones minera» de Pico l ín , [ 
Sooalón y fábrica de briquetas do la | 
Sociedad Anglo-Hispana, L a Car-1 
monda-y L a Valenciana. .' 
De la central de Vegacervera sale' 
una linea de alta para el alumbrado \ 
de Vegacervera y Coladilla y otra, 
segunda l ínea también de alta que | 
siguendo la márgeu izquierda del 
Torio llega hasta la fábrica de bri- j 
quetas de la Sociedad Anglo-Hispa- \ 
na punto en el cual se desvía a la, 
izquierda por el valle do Valdesali- j 
ñas , pasa por la Carmonda y termi-1 
na en la Valenciana; de la Carmon-
da, parte una dirección que después 
de cruzar el ferrocarril de La Robla 
retrocede por los pueblos de Pala-
zuelo y Robles paralelamente a la 
; carretera en construcción de Robles 
a Lft Vecilla y a la salida de Robles 
i se bifurca en dos ramales el prime-
! que cruza el ferrocarril de L a Ro- • 
bla y el Minero de la Auglo-Hispa-
i ua y pasa por el barrio de la esta-
ción de Matallana para terminar en 
; Orzonaga y el segundo que termina 
i en P ardavé . . 
i Los cruces de carreteras y ferro-
carriles que hay necpsidad de efeo-
tnar son: Con la carretera de León 
a Collanzo mi los kilómet ros 28,600 
:y.33,800; con la do Robles a L a Ve-
¡ci l la a los 200 metros del cruce de 
ésta con la de León a Collanzo; con 
el ferrocarril de L a Robla en el ki-
lómetro 11,500 y en el 13,900 y con 
ferrocarril minero de la Anglo-His-
pana entre la central y el pueblo de 
Matallana, en las proximidades del 
pozo Socalón de dicha Sociedad y 
en la proximidad de la estación de 
Matallana. 
Los términos alrevesados son los 
de Villalfeide, Matallana, L a Val -
cueva Robles, ITaredo, Orzonaga, 
Pardavé , Vegacervera y Coladilla. 
A d e m á s de la autorización para 
hacer el tendido de las lineas de alta 
i ;M.. 
tensión antes reseñadas 3' de las re-
des de distr ibución en los pueblos 
solicita también la impos ic ión de 
servidumbre forzosa de paso de l ínea 
e léctr ica sobre los terrenos de domi-
nio públ i co , comunales y particula-
res cuya relación acompaña . 
L o que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas o que lo deseen 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, den-
tro del plazo de treinta días , conta-
do a partir de la fecha de publica-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en cual-
quiera de las Alca ld ías de Matalla-
na Vegacervera y L a Robla o en la 
Secc ión de .Fomento dé este Gobier-
no civil, en cuyo centro estará ex-
puesto el proyecto objeto de estas 
obras al públ ico en los días y horas 
laborables de oficina. 
L e ó n , 28 de Julio de 1930. 
E l Gobernador civil, . 
Emilio Díaz Moren 
R e l a c i ó n de propietarios 
Central hidrául ica de Vegacer-
vera.- : 
Paulino G a r c í a . ' : " 
• Timoteo Moran. 
Juan Antonio Arias. > -
Monte c o m ú n (200 m.) 
Inocencio García . 
Isidoro García . 
Daniel García . 
Gabriela Gonzá lez . 
Brencio Prieto. 
Arroyo Oorreoillas. -
Monte c o m ú n (100 m.) 
C o m p a ñ í a - A n g l o - H i s p a n a . 
Miguel Gonzá lez . 
J o s é Alonso. 
Monte común (125 m.) 
Divisorio entre Villalfeide y Ma-
tallana. 
Monte c o m ú n (350 m.) 
Francisca Gut iérrez . 
Monte-común (250 m.) 
Camino de Galeón . 
Simplicio Laiz . 
.Ricardo Tascón . 
Compañía Anglo-Hispana. 
Pozo P i c a l í n . 
Compañía Anglo-Hispana. 
Monte común (300 in.) 
Simplicio Laiz . 
Compañía Anglo-Hispana. 
Santos Gut iérrez . 
Camino y arroyo de Valdesalinas. 
Compañía Anglo-Hispana. 
Compañía Anglo-Hispana. 
Adela Tascón . 
María Antonia Alonso. 
ludalecia Gonzá lez . 
Gregoria Causeco. 
María Antonia Alonso. 
Isabel Canseco. 
Monte común (1.100 m.) 
Monte c o m ú n (200 m.) 
Camino vecinal de Valdesalinas. 
Cruce número 4 Matallana. 
Arroyo Valdecrttón, l í m i t e entre 
Matallana y L a Valcueva. 
Celestina Gonzá lez . 
Prudencio Blánoo . 
Monte común (250 m.) 
Mina Carmonda. 
Línea de 3.000 voltios entre la Car-
monda y La Valenciana 
Escombreras de Carmonda. 
Monto común (800 m.) 
Arroyo Mayadones. 
• Monte común (350.m.). 
Mina Valenciana. >• 
Linea de 3.000 voltios entre Carmon-
da y su apartadero 
Monte común ('250 m.) 
- Camino y arroyo de Begueras. 
Monte común (400 m.) 
Apartadero de Carmonda. 
Línea de 3.000 voltios entre el apar-
• .todero Carmonda y los Pueblos 
Dionisio Gonzá lez . 
. Fernando Robles. -
Terreno c o m ú n (80 m.) 
Gumersindo Robles. 
Cruce sobre el k i lómetro 13,900 
del Ferrocarril de L a Robla. 
María Gonzá lez . 
Ambrosio Gonzá lez . 




Transformador para los pueblos 
de Valcueva y Palazuelo. 
J o s é Diez. 
Sebastiana Diez. 
Miguel Robles. 
Quint ín Alvarez. 
Pedro Blanco. 
Ismael Suárez . 
Camino vecinal de Palazuelo. 
Quint ín Alvarez. 




Reguero de Robles, divisoria en-
tre Robles y L a Valcueva. 
Alfonso Villar. 
Manuel Laiz . 
Fernando Gonzá lez . 




Transformador para el pueblo de 
Robles. 
Fructuoso Suárez . 
. Mag ín R o d r í g u e z . 
A g u s t í n Robles. -
Isabel X X . 
Monte c o m ú n (100 m.) v • 
Maicelino Robles. 
- Bi furcac ión al pueblo de Pardave. 
Manuel Laiz. 
-Quint ín Alvarez. 
" -Fernando González . 
-' •-Rosalía Suárez . . * 
Cruce sobre el FerrooaTil de La. 
Robla k i lómetro 11,500. 
Fernando González; 
Celestino González . . 
Rosaura Alonso. 
Herederos de Juan Antonio Ro-
d r í g u e z . 
Monte común (240 m.) 
Transformador para el pueblo d«: 
Es tac ión de Matallana. 
• Monte c o m ú n (400 m.) 
Cruce sobre la v í a de la Sociedan 
Anglo-Hispana. 
Fernando G o n z á l e z . 
Cruce sobre el k i lómetro 28,60.' 
de la carretera de L e ó n a CoUanzo. 
Fernando González . 
J o s é González . 
Camino vecinal abandonado. 
Indalecio Gutiérrez . 
R í o Torio, l ími te entre Robles y 
Naredo. 
Herederos de Antonio Laiz . 
Angel Brugos y Sobrinos. 
Monte común (1.100 m.) 
L í m i t e entre Naredo y Orzonat,';' 
Monte c o m ú n (650 m.) 
francisco Moro. 
Transformador para el pueblo de 
: h'zonaga. 
Lineo desde el Cementerio de Robles 
hasta Pardavé, 3.000 voltios 
Herederos de Lorenzo G-arcia. 
Cruce sobre la carretera de L a 
; i obla a L a Veoilla. 
Fernando Gonzá lez . 
Justa R o d r í g u e z . 
Inocencio Vil lan. 
Vicente Robles. 
Aurelia García. 
Camino vecinal de Robles. 
Rogelio García . 
Manuel García. 





Fernando González . 
Dionisio Laiz . 
Uurbano Gonzá lez . 
Fernando González . . 
Monte común (600 m.) 
Divisoria entre Robles y Pardavé . 
Juana Suárez . -
Fructuoso Suárez . 
Camino'de los campos. 
Isidoro Barrio. • • 
Maximiliano Laiz . 
. Francisco Gonzá lez . 
Isidoro Bandera. 
Felipe Lombo. : 
Isabel R o d r í g u e z . • 
Pedro Gutiérrez Menor. 
Luciano Lombo 
Carola Gutiérrez . 
Aurelia Diez. . 
Victoria Diez. 
Lucia Gonzá lez . 
María Antonia]Robles. 
M&ximiliana Laiz . 
Isaac Brugos. 
Juan Manuel Brugos. 
Juan Antonio Miranda. 
Sinforiano Miranda. 
Manuel Gutiérrez . 
Pablo Lanza. 
Isaac Brugos. 
Antonio La iz . 
Rosal ía Suárez . 
Juan Antonio Rodr íguez . 
Sinforiano Miranda. 
Cirilo F lórez . 
Vicenta Gutiérrez. 
Crimino del Cementerio. 
Elo í sa Orejas. 
Isabel R o d r í g u e z . 
Pablo Lanza. 
Rosaura Diez. 
Cirilo F lórez . 
F é l i x Lansia. 
Isidoro Bandera. 
Sinforiano Miranda. 
Herederos de F . P é r e z . 
Rosaura Diez. 
Transformador para el pueblo de 
Pardavé . 
Linea de 2.000 voltios entre la Central 
de Vegacervera y Coladilla 
Central de Vegacervera. 
A g u s t í n Gonzá lez . 
Central de Vegacervera. 
Bifurcación para el pueblo de 
Vegacervera. 
Monte común (100 m.) 
Cruce del río Torio. 
. Transformador para Vegacervera. 
Linea para Colndilla 
Monte común (100 m). • 
Cruce. Jel río Torio. 
, Manuel Barrio. -
Cruce sobre el k i lómetro . 33,800 
de la.carretera de L e ó n a Collanzo. 
Viuda de S imón Alonso; 
. Cruce sobre el camino vecinal de 
Vegacervera a L a Vid . 
Viuda de S i m ó n Alonso. 
Camino al Cementerio. 
Herederos de Santos Barrios. 
Hermenegildo Rodr íguez . 
Monte común (100 m.) 
Vicente Tascón . 
Antonio Tascón . 
Monte común (150 m.) 




Leonardo González . 
José Almuzara. 
Viuda de Simón Alonso. 
Eleuterio Fernández . 
Juan Antonio Huerga. 
Divitñón entre Vegacervera y 
Coladilla. 
Claudio García. 
Maria Gonzá lez . 
Monte común de Coladilla (280 m.) 
Angel González . 
F é l i x González . 
Ambrosio González . 
Monte común (360 m.) 
Ambrosio González . 
Transformador para Coladilla. 
lelatura de Obras públicas de León 
Anuncio de subasta 
Hasta las trece horas del día 20 
de Agosto, se Admitirán proposicio-
nes en e¡ Registro de esta Jefatura 
y en el de las provincias de Oviedo, 
Santander, Palencia, Valladolid, Za-
mora, Orense y Lugo, a horas hábi-
les de oficina, para optar a la 2." 
subasta urgente de las obras de aco-
pios de piedra machacada para los 
ki lómetros 410 y 416 al 418 d é l a 
carretera de Madrid a L a Coruña, 
cuyo presupuesto asciende en total 
a 5.109,09 pesetas, distribuido para 
las certificaciones en dos anualida-
des, una que se abonará en el año 
1930 quu importa '2.553,12 pesetas 
y otra que se abonará en el año 1931 
que asciende a 2.615,97 pesetas, 
siendo el plazo de ejecución de las 
obras de seis meses, a contar de su 
comienzo, siendo la fianza provisio-
nal de 156 pesetas. 
L a subasta se verificará en la Je--
faf,ura de Obras- públicas de esta 
provincia, sita en la plaza de To-
rres de Omaña, n ú m . 2, el día 4 
de Agosto, a las once horas. 
•El proyecto, pliego ..de • condicio-
nes y disposiciones sobre la-forma y 
condiciones de la proposición estar 
rán de manifiesto en- esta Jefatura 
en los dias y horas hábiles de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumplimiento de lo ordenado en 
el Real decreto-ley de la Presidencia 
del Conseio de Ministros número 
744 de-5 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7) y rectificado en la del siguien-
te día con fecha 7, con la aclaración 
hecha por la Real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
núm 151 de 26 de Marzo de 1929. 
Cada proposición, para cada pro-
yecto, se presentarán en papel ser 
liado de tres pesetas sesenta cént i -
mos p en papel común con pól iza 
de igual clase, desechándose, desde 
luego, las que al abrirlas no resul-
ten con tal requisito cumplido, lo 
cual lleva consigo el que una vez 
entregada la proposición al oficial 
encargado de recibirla no se puedaya 
admitir en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en onanto m 
m 
íí i 
a su reintegro tenga, desechándose 
igualmente toda proposic ión en la 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y demás medios auxiliares que se 
necesiten emplear en las obras o 
alguno de éstos siquiera sea inferior 
a los aprobados para esta provincia 
y publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de Agosto de 1929 n ú m . 198, 
que t a m b i é n estará en esta Jefatura 
a disposic ión de los interesados. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades proponentes, están obliga-
das al cumplimiento del Real decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 5 de Agosto de 1930.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Terminado por las Comisiones de 
evaluac ión y Junta general el re-
partimiento general de utilidades de 
"este Municipio ' para él año actual, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
por el plazo de quince diasque se-
ñala ' la Ley , al objeto de oír recla-
maciones.' 
"Valencia de Don Juan, 4 de AgoS' 
to de 1930.—El Alcalde, E . Castro. 
Alcaldía constitucional de 
Onzonilla 
• E l proyecto de presupuesto ordi 
nario para 1931, se halla expuesto 
al públ ico en esta Secretaría , por el 
plazo de ocho, días y a los efectos 
que dispone el art ículo 5." del Re-
glamento de la Hacienda municipal. 
Onzonilla,.a 4 de Agosto de 1930. 
— E l Alcalde, Gaspar Gonzá lez . 
Juzgado de 1." instancia de Valencia 
ele D . Juan 
Don Isidro Fernández-Miranda y 
Gut iérrez , Juez de 1.a Instancia 
de Valencia de D . Juan y su par-
tido. 
Bago saber: Que en el incidente 
de pobreza a que se hará referencia 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es el 
que sigue: 
«Encabezamiento.—En la villa de 
Valencia de D . Juan a veintinueve 
de Julio de mil novecientos treinta. 
E l Sr. D . Isidro F e r n á n d e z Miranda 
y Gutiérrez , Juez de 1.a Instancia 
de la misma y su partido; habiendo 
visto los presentes autos incidenta-
les de pobreza promovidos por don 
S i m ó n Mart ínez S á n c h e z , casado, 
mayor de edad, labrador y vecino 
de Alcuetas, Ayuntamiento de V i -
l labráz, representado por el Procu-
rador D . Claudio S á e u z de Miera y 
defendido por el Letrado D . Isaac 
García Garrido, nombrados en tur 
no de oficio, para que se le declare 
pobre en sentido legal a fin de pro 
mover juicio declarativo de mayor 
cuant ía en rec lamación de los bie-
nes inventariados en el abintestado 
por fallecimiento de D." Celedonia 
Mart ínez S á n c h e z , contra D . Gu-
mersindo Ponga ^Martínez, vecino 
de Matadeón de-Ios Oteros y; repre-
sentado en el incidente por el Pro-
curador D . Mariano P é r e z G o n z á l e z 
bajo la dirección del Letrado don 
Manuel S á e n z de Miera, habiendo 
sido declarados en rebeldía por no 
haber comparecido en autos, los de-
mandados: D . Benigno Mart ínez 
Merino y D . Bonifacio García Mar-
t ínez;-D.a Norberta Ponga Mart ínez 
y en su nombre su marido D . Ger-
vasio Pascual; D.a Gregoria García 
Mart ínez y en su nombre su marido 
D.. Bonifacio Alvarez; D." Anasta-
sia. García Martínez; D . Elicio Pon-
ga Mart ínez y D.? Fructuosa Mar-
cos Mart ínez . 
Y habiendo intervenido en el in-
cidente el Sr. Abogado del Estado 
en representac ión de é s t e . 
Parte dispositiva.—Fallo: Que de-
bo denegar y deniego la conces ión 
del beneficio legal de pobreza soli-
citado por el demandante D. S i m ó n 
Martínez S á n c h e z para promover 
juicio declarativo de mayor cuant ía 
en rec lamación de los bienes que 
figuran inventariados como formado 
parte del caudal del abintestado por 
fallecimiento de D." Celedonia Mar-
t ínez S á n c h e z pendiente en este Juz-
gado, imponiendo al demandante 1 
costas de este incidente. 
As í por esta mi sentencia, qw 
por la rebeldía de los demandad. -
que no han comparecido, se notii -
cará a estos en la forma señalada e i 
el art ículo 769 o en su caso en h.. 
prevenida en los 282, 283 todos d 
la Ley de Enjuiciamiento civil , de 
finitivamente juzgado, lo pronun 
ció mando y firmo;—Isidro F . Mi 
randa .—Rubr icado» . 
Dicha sentencia fué publicada ei. 
el mismo día de su fecha estando 
celebrando audiencia públ ica el se-
ñor Juez que la suscribe y se notifi-
có a los Procuradores de las partes 
y Sr. Liquidador del Impuesto d» 
Derechos Reales en el día siguiente. 
Y para que sirva de notificación 
a los demandados rebeldes expido 
el presente que se publicará en e1 
BOLETÍN OFICIAL dé la Provincia, 
parándoles el migmo perjuicio que 
si se les notificara personalmente. 
Dado en Valedcia de D . Juan a 
treinta de Julio dé mil noveciento-
treinta. Isidro F . Miranda. — E . 
Secretario,- Licenciado- José San-
tiago. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Banco Urquijo Vascongado 
Sucursal de León 
A N U N C I O ..; 
E n cumplimiento de lo .dispuestr.' 
en el art ículo 78 del Reglamento dt-
la Caja de Ahorros del Banco Ur-
quijo Vascongado, se hace, p ú b l i c . 
el.extravio de la libreta n ú m . 2.715. 
correspondiente a la Agencia d(-
Astorga, cuyo duplicado se expedirá 
después de transcurrido el plazo dt 
quince días , a contar de la fecha dt 
este anuncio, quedando el Banc'' 
exento de toda responsabilidad en 
el caso de no presentarse ninguna 
rec lamación dentro del plazo men-
cionado. 
L e ó n , 6.de Agosto de 1930. 
^ :.i • P . P . -375 . 
f ' LJEON 
Imp. de la D iputac ión provincia' 
1930 
